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Perilaku Pencegahan Osteoporosis Pada Wanita Usia Produktif 20-45 Tahun Di 
RW 1 Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan 
 
Oleh :Wulan Putri Ima Eviyanti 
 
Osteoporosis adalah suatu penyakit dengan tanda utama berupa 
berkurangnya kepadatan tulang. Hal tersebut dapat menyebabkan banyaknya 
terjadi patah tulang. Menurut hasil analisa data yang dilakukan oleh Puslitbang 
Gizi depkes menunjukkan bahwa masalah osteoporosis di Indonesia telah 
mencapai pada tingkat yang perlu diwaspadai yaitu 19,7%. Dan pada tahun 2020 
diperkirakan kejadian patah tulang akibat Osteoporosis akan mengalami 
peningkatan hingga dua kali lebih besar. Penelitian ini bertujuanmengidentifikasi 
Perilaku Pencegahan Osteoporosis Pada Wanita Usia Produktif 20-45 Tahun Di 
RW 1 Desa Mantren Karangrejo Magetan. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah wanita 
usia produktif 20-45 tahun di RW 1 Desa Mantren Karangrejo Magetan sebanyak 
214 orang. Dengan jumlah sampel sebanyak 54 responden. Dengan alat ukur yang 
digunakan adalah kuesioner. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan tabulasi 
data dan analisa data. Analisa data menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian didapatkan dari 54 responden sebagian besar 30 responden 
(55,6%) berperilaku negatif dalam pencegahan Osteoporosis, dan sebanyak 24 
responden (44,4%) berperilaku positif dalam pencegahan Osteoporosis. Sebagian 
besar responden yang berperilaku negatif dalam pencegahan osteoporosis pada 
rentang umur 20-30 tahun. Maka dari itu perlu dilakukannya pencegahan 
Osteoporosis sejak dini. 
 Penelitian ini didapatkan bahwa sebagian besar wanita usia produktif 20-
45 tahun berperilaku negatif dalam pencegahan Osteoporosis. Melihat dari hasil 
penelitian diharapkan para wanita usia produktif 20-45 tahun dapat berperilaku 
dan melakukan kegiatan pencegahan Osteoporosis sejak dini dengan baik dan 
positif. 
 
















Behavior of Osteoporosis Prevention in Women Age 20-45 Years Productive In 
RW 1 Mantren Village Karangrejo Magetan District 
 
 
By: Putri Wulan Ima Eviyanti 
 
 
Osteoporosis is a disease with a major sign of reduced bone density. This 
can cause many fractures occur. According to the results of the data analysis 
carried out by the department of health Nutrition Research shows that the problem 
of osteoporosis in Indonesia has reached the level to watch is 19.7%. And in 2020 
estimated the incidence of fractures due to osteoporosis will increase to two times 
greater. This study aimed to identify the behavior of the Prevention of 
Osteoporosis in Women Age 20-45 Years Productive InRW 1 Mantren Village 
Karangrejo Magetan. 
Research design used in this research is descriptive. In this study using 
purposive sampling.The population in this study were women age 20-45 years at 
RW 1 Mantren Village Karangrejo Magetan much as 214 people.  With a sample 
of 54 respondents. Measured instrument used was questionnaire. Once the data is 
collected and then performed the data tabulation, and analysis of data. Data 
analysis used the precentage. 
 The results obtained from most of the 54 respondents 30 respondents 
(55.6%) negative behavior in the prevention of osteoporosis, and as many as 24 
respondents (44.4%) positive behavior in the prevention of Osteoporosis.Most 
respondents who behave inappropriately in the prevention of osteoporosis in the 
age range 20-30 years. It is influenced by factors of age, education, employment, 
and resources. 
 It was found that the majority of women of childbearing age 20-45 years 
in the prevention of Osteoporosis negative behavior. Judging from the results of 
the study are expected of women 20-45 years of age can behave and perform well 
Osteoporosis for early prevention activities and positive.  
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